











A BU/UFSC  está  colaborando  com  a  infraestrutura  para  a  realização  da  avaliação  do
Qualis Livros da área de Ciências Sociais Aplicadas do quadriênio 2013/2016. O setor
de  "Aquisição e Seleção"  recebeu pelo Correios, por  transportadora e pessoalmente a
produção  intelectual  dos  professores  no  respectivo  período  e  área  do  conhecimento.
Este material  foi encaminhado para a Sala do Grêmio onde, na semana passada, uma
equipe  de  alunos  e  professores  da  UFSC  e  Udesc  trabalharam  na  separação  e
conferência do material. 
 












Uma capacitação para  recebimento de dissertações  e  teses  foi ministrada dia  30/03 pelo
Anderson e Raquel para os bibliotecários das setoriais dos campi e da DECTI. As bibliotecas
setoriais  dos  campi  farão  o  recebimento    da  dissertação  ou  tese  dos  alunos,  desde  que
oriunda de um dos programas de pós­graduação do próprio campi. Os horários e contato
estão  disponíveis  no  site.  A  Seleção  e  Aquisição  continuará  recebendo  os  trabalhos  de
















dia  Biblioteca:  manual  de  processos
técnicos".  Serão  abordados  a  motivação,
objetivos,  histórico,  versão  atual  e
adequações.  O  evento  será  na  na  Harry
Laus.  
 
Participe!
 
É festa! 
Confira quem são os próximos
aniversariantes:
 
8/5 ­ Maria Bernadete Peres Melilo (DECTI)
8/5 ­ Gabriel Araldi Walter (BC) 
10/5 ­ Mariane C. B. Roisenberg (BSCA)
12/5 ­ Marlei Alegre (BC) 
15/5 ­ Maria de Lourdes Prim Burda
(BSCA) 
 
Parabéns!
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